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蜘 l吟務 脚叩ぷ抑制 発円論
調脹1ぷ商品のララージュベリーナtこl1.l.:，揖龍甲T-2弘、01'0.T-21回PD色
器提レずれの竜話機U且()-I;使レのい1 1.ダイ守ル式i叫鰍τ惟ぇtす~ t、 プッシ'.;1.*ン
1'1線IIlbMi1".偏物l.tl'ずれιl事曹を合みtぜ九
NECノ、ィクオリタfテレオ、ン
.樽 理主 支佐官 J'.;lb6.'.16l1 ・ "，Ilf~ 位置 !~. ').: 3も・ .1¥1'自主位置 .J5.¥01I ・四ゐ3優位含 '"一 ，. J;': 





















? ?お側、 {thぜ1ゐ1I刊のNECへ ・実't王社合t022i161-5S1 ・SヒA・道支社官(011)231-0161 ・東京支給1]'03)::56-3111 
本-，ヒルテz持ボチ
織袋小安価繕"19.500 
カラー"旨4プ
知的てアタルト4e貨の
"ル/1テザイ/7'レネJ
ン守ララ
栂準小売値t3V 19，5田
カラ 6タイプ
ルイノ コラーニσ3テ~イA
よる来来初テレネJ
コ;"/tクトτ +0ート~
l1iりえたみ式
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
必コ6室、 〉砂~U-三~I~ -Iモ円~ヲ
期ヲ頁ヨニ~Iiム手民主
次のような注意表示を記してあります。
